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Pembantu Ketua I, 				   Dosen Pembimbing,


    Drs. Tri Prabawa, M.Kom.			      A. Budi Sugiharjo, S.E, M.M.				
HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan :
	Teruntuk Bapakku SJAHRUDDIN GUMMAY dan mamaku DJASIDAH KZ yang selalu mendorong, mendoakan, dan memanjakan ananda.
	Muanai Tueku (Kakak Laki-laki) AMANAT HARIS AFFANDI GUMAY yang selalu memberikan nasehat, berkorban setiap waktu serta materialnya.
	Muanai Mudeku (Adik Laki-laki) MUHAMMAD ATUNG GUMAY yang belagak,
	Kelawai Mudeku (Adik Perempuan) SELVIA ARIZONNA GUMAY yang cinde.
















	“Dek pacak ngiloi, jangan merusak jadilah”
Artinya : Tidak bisa membuat lebih baik, cukuplah untuk memelihara saja.
(Petuah lama untuk anak keturunan GUMAY)

	“Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling taqwa…..” (Al Hujurat)

	“Telah datang kebenaran, dan telah lenyak kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap…..” (Al Isra’)






























	Puji syukur kehadirat Allah s.w.t yang telah melimpahkan rahmat serta hidayatnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ini.
Karya tulis ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan  program studi Diploma III di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. Dalam menyusun karya tulis yang berjudul “KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA PEMBUATAN SIM DI POLRES BATURAJA SUMATERA SELATAN”, penyusun banyak mendapatkan saran, bantuan maupun bimbingan yang diterima sejak pelaksanaan karya tulis ini sampai selesainya karya tulis ini.
	Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Yang terhormat Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl.Comp., selaku ketua umum Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Yang terhormat Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta dan selaku dosen wali yang memberikan peran yang besar dalam proses pembelajaran penyusun selama waktu kuliah.
3.	Yang terhormat Bapak A. Budi Sugiharjo, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun karya tulis ini.
4.	Yang terhormat Bapak AKBP Drs. Nandang Jumantara, selaku Kapolres OKU yang telah memberikan izin kepada penyusun selama mengadakan survei.
5.	Seluruh dosen Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta  yang telah banyak menyumbangkan ilmunya kepada penyusun.
6.	Seluruh staf dan karyawan/karyawati Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam penyusunan karya tulis ini.
7.	Seluruh staf dan karyawan/karyawati Polres OKU yang telah banyak membantu penyusun selama melaksanakan survei.
8.	Teman-teman yang ada di Asrama Sebimbing-Sekundang OKU Sumatera Selatan.
9.	Teruntuk Abang Hery, Kak Ari chayank, dan teman specialku Rita, Mersi, Era, Yerli, Armelia, Fifi, Anto, Sandi, juga teman satu angkatan 97 MI B2, terima kasih atas dukungannya.
10.	Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu serta memberikan dorongan dalam penyusunan karya tulis ini.
Dalam penyusunan karya tulis ini penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang penyusun miliki. Menyadari akan hal tersebut penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya sangat membangun dari pembaca untuk lebih menyempurnakannya.
Semoga penyusunan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penyusun pada khususnya.
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